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摘要: 综合分析了污水 土壤 植物系统资源再生的关键生态过程、工程风险来源,总结了进行系统结构优化、工艺参数核
算、强化布水与集排水以及加强监测等风险控制对策。指出该系统实质是基于生态系统物质循环, 以水资源和植物资源再
生为主要特征的循环经济模式,是污水生态处理与回用技术和植物资源开发利用技术的有机结合体, 兼具低成本、高经济
效益和生态效益, 可因地制宜, 形式多样地促进水污染治理、节约水资源, 适合中国国情。
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Abstrac t: Th is paperm a inly fo cused on ana ly zing the key eco log ical process and eng ineer ing risks of the resource recycle pattern
through route o f wastewa ter– so il plan t, mo reover, som e stra teg ies on how to contro l its eng ineer ing risksw ere a lso summ ar ized such
as how to optim ize the structure o f the pattern, budget the eng ineering param eters, strength the w astew ater dos ing /discha rge and
streng then m onitor ing, e tc In fac t, w astew ater– so il– plan t system w as a typ ica l patte rn o f c ircu lar econom ywh ich aim ed to recycle
the sources o f w ater and p lant products based on a na tural eco log ica l system recycle, so w hose eng inee ring techn iques comb ined
w astew ater eco log ical treatment and p lant resource exp lo itation ones, it owned bo th low-cost, high econom ic and eco log ica l effic iency,
va rious form s o f wa ter po llu tion m anagem ent, and conserva tion of w ater resources for Ch ina s' national cond itions m igh t be promo ted
w ith loca l conditions
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旱作土壤可变贮水层通常集中在 0~ 200 cm
[ 13]
,不当污灌会影响该层土壤的孔隙结构和通气状况,甚














































[ 58, 60, 62]
。影响病毒死亡的因素
164























































4 - N的生活污水或禽畜废水灌溉时, NH3挥发占比例较大,可占总 N的 32%以上,占总
有效 N的 50%以上
[ 24]
, 成为 N去除的一个重要途径。进入土壤后的污水, 其 N素转化主要通过土壤硝
化、反硝化作用完成
[ 28]















的 25% ~ 26%
[ 24, 29]
。以短期轮伐柳树林为例,通过生物捕获量可除去 N、P、K、Ca、Mg分别为: 75 ~ 86、
10~ 11、27~ 32、52~ 79、4~ 5 kg hm
- 2
a
- 1 [ 30]
。



































, 不仅可以沉淀泥沙、削减污染物含量 (尤其是氨氮 ), 良好运行状况下,









水力负荷是污水 土壤 植物系统的重要工艺参数, 我国许多学者已开展这方面的研究
[ 1- 2]
。水力




用效率进行水力负荷设计,如 Snow等 ( 1999)采用 Penman-monte ith植被蒸散估算方程对污灌林地水分模
拟估算林地水分平衡
[ 45 ]
。 根据污水 土壤 植物系统的 N、P循环估算。国家环境保护局 ( 1997)曾总
结过不同系统的水力负荷范围
[ 46 ]
,其中,人工快渗达 200~ 300mm d
- 1
,土壤渗滤为 0 4~ 300mm d
- 1
。
此外, 旱作系统还须考虑轮灌期要求,通常采用水力负荷 28 9~ 16 1mm d
- 1




















































3 污水 土壤 植物系统实例分析
厦门市政府为了寻求有效解决水污染的方法,于 2002年初在狐尾山建立了 引污水上山 的污水生
图 1 厦门市狐尾山污水林地生态处理工程结构
态处理工程。该工程主体为厦门市狐尾山西南端坡





























情。因此,随着研究的深入,制约因素得到合理解决,有理由相信, 污水 土壤 植物系统这一资源再生模
式将在我国农业、林业、加工业、流域水污染治理等领域得到更为广泛应用。
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